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ΥΠΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΧΑΟΗΣ (GRASS-DISEASE) 
ΕΝ Ε Α Α Α Δ Ι 
*Ynò 
Δρος EMM. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ Άρχικτηνιάτρου. 
Καΐα μήνα Ίοΰνιον 1949, εκλήθην να επισκεφθώ έ'να ασθενή ϊπ-
πον, εις τα περίχωρα των 'Αθηνών, του οποίου rò ιστορικόν έχει ως ακο­
λούθως : 
Προ ενός και ημίσεως μηνός δ ίππος ούτος, εκτομίας 10 ετών, πα­
ρουσίασε δυσφαγίαν μετά εξόδου μέρους τών τροφών, στερεών ή υγρών, 
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εκ της ρινός, κατά την κατάποσιν, ως κΰριον σύμπτωμα. Ό ασθενής ενο-
σηλευθ·η δια δξείαν φαρυγγίτιδα (επισπαστικα εις τον λαιμον και την πα-
ρωτιδικήν χώραν κ.λ.π ) επί [ΐήνα ά'νευ αποτελέσματος. 
Κατά την επίσκεψίν μου διεπίστωσα την ΰπαρξιν άμφοτεροπλευρου 
βλεννοσιελώδους ρινικοΰ εκκρίματος, ως και ϊχνη της χρήσεως των επι-
σπαστικών εις την παρωτιδικήν ιδίως χώραν αριστερά (παρωτίς ελαφρώς 
υπερτροφική), δπου το δέρμα εφερεν ακόμη αποτριχώσεις ως και μικράς 
οΰλάς. Ύπικτερική χροιά των ορατών βλεννογόνων. Θερμοκρασία φυσιο­
λογική (37° 7). 
Κατά τας πληροφορίας του ιδιοκτήτου, δ ΐππος του παρουσίασεν αι-
σθητήν καταβολήν της θρέψεως αφ' δτου ήσθένησε, ευρίσκετο εις σχετι­
κώς καλόν σημεΐον ακόμη, και δεν εΐχε πλέον ορεξιν δια την εργασίαν. 
Παρουσιάζει ιδιοτροπίας της ορέξεως, τρώγει βραδέως και δεν καταπίνει 
δλην του την τροφήν. Τοΰ παρετέθη βρώμη και κατόπιν εποτίσθη ενώ­
πιον μου. Κατά την κατάποσιν έξέτεινε τήν κεφαλήν προς τον τράχηλον, 
δεικνύων ούτω δυσκολίαν τινά ή ένόχλησιν κατά τήν δίοδον τοΰ βλωμοϋ 
δια του φάρυγγος. Πολλάκις άπέρριψεν εκ τοΰ στόματος τήν βρώμην ήμι-
μασημένην και αφθόνως ενσιαλωμένην, δταν δ° επινεν, ε να μέρος τοΰ 
ύδατος έ'τρεχεν εκ των ρωθώνων του, άναμεμιγμένον μετά τεμαχίων 
βρώμης. 
Ματαίως επιχειρήσαμεν να δο)σωμεν μίαν έξήγησιν τών συμπτώμα­
τος αυτών. eO ενδοδερμοβλεφαρικος μαλεϊνισμος απέβη αρνητικός. Ό 
καθετηριασμός τοΰ οισοφάγου άπέδειξεν δτι ή οδός ήτο ελευθέρα. Ή εξέ-
τασις τοΰ αίματος δι3 αιμοπαράσιτα (ΓΙιροπλασμίασις) και ή παρασιτολο-
γική τών κοπράνων, εδωσεν άρνητικον αποτέλεσμα. Έσκέφθημεν τήν 
ΰπαρξιν εμποδίου τινός, νεόπλασμα, θηλώματα τοΰ φάρυγγος ή της οπί­
σθιας και άνω επιφανείας της μαλθακής υπερώας, ή σχετική δμως έξέ-
τασις εδωσεν άρνητικον αποτέλεσμα. Τέλος δεν παρετηρήθη παράλυσις 
της μαλθακής υπερώας. 
Θεραπευτικών, εχορηγήσαμεν κατ' αρχάς θειϊκήν στρυχνίνην δι* ενέ­
σεων, εναντίον μιας πιθανής παραλύσεως, άνευ αποτελέσματος. "Αλλα 
νευροτονωτικά χρησιμοποιηθέντα εις οΰδεν ωφέλησαν. Τέλος έχρησιμο-
ποιήθη το γλυκονοΰχον άσβέστιον εις καθημερινός ενδοφλέβιους εγχύ­
σεις (20 κ. υφ. διαλύματος 10%)" εντός δέκα ημερών από της ενάρξεως 
της τελευταίας ταύτης θεραπείας, τα παθολογικά συμπτώματα εξηφανί-
σθησαν προοδευτικώς, ό δέ ιδιοκτήτης ενθουσιασμένος και θεωρών το 
ζώον του τελείως ίαθέν, το διέθεσε και πάλιν δι* εργασίαν. 
Δεν επρόκειτο δμως περί ΐάσεω;. e H σημειωθείσα εξαφάνισις τών 
παθολογικών συμπταητάτων διήρκεσε μόνον περί τας δέκα ημέρας. Μετά 
ταύτα παρετηρήθη υποτροπή, της αγνώστου μέχρι τότε νόσου, με συμ-
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πτώματα ύπερσιαλισμοΰ και δυσφαγίας πλέον έντονα, εις τα όποια προ­
σετέθησαν καί τρομώδεις συσπάσεις των άγκωνιαίων και μηριαίων μυών, 
δπως επίσης καί περιγεγραμμέι-αι κατά πλάκας εφιδρώσεις (τράχηλος, κε-
νεών, βάσις ουράς), με αποτέλεσμα την ταχείαν άπίσχανσιν και την ελάτ-
τωσιν της κοιλίας (κοιλία κολλημμένη εις την ράχιν). Τα συμπτώματα 
ταΰτα, αφ' ενός μεν διηυκόλυναν την διάγνωσιν της νόσου, αφ' ετέρου 
δμως ήνάγκασαν τον άπογοητευμένον πλέον ίδιοκτητην να πώληση, η 
μάλλον να χαρίση, το ζώον του. Μετά ενα μήνα το ζώον εθανεν. Νε­
κροψία δεν εγένετο. 
Πιστεΰομεν, ori δυνάμεθα να άναγνωρίσωμεν εις την ώς άνω κλινι-
κήν εικόνα τήν μορφην της νόσου της Χλόης (Maladie de l'herbe, Grass 
Disease-Grass-Sickness). Ή νόσος αΰτη προσβάλλουσα μόνον τον ΐπ-
πον δεν παρετηρήθη μέχρι σήμερον εν Ελλάδι. 
Το αίτιον της νόσου παραμένει αγνωστον. "Ολα τα πιθανά αίτια ένο-
χοπιιήθησαν το εν κατόπιν τοΰ άλλου, δια να άποδειχθή τελικώς δτι ου­
δέν εξ αυτών έχει σχέσιν τινά με τήν νόσον ταΰτην. Τοιουτοτρόπως μετά 
τήν τροφικήν δηλητηρίασιν και τήν βιταμινοπενίαν, άπεδόθη αΰτη εις 
Ιντεροτοξιναιμίαν, έπειτα εις ενα διπλοστρεπτόκοκκον, άπομονω\^έντα εκ 
τοΰ νευρικού συστήματος θανόντος ίππου, εις το κλωστρίδιον Welchii, 
εις το κλωστρίδιον το άλλαντικον καί, τέλος, δι' αποκλεισμού, εις διηθη-
τον ιόν. 
Ό Brion (*) υπογραμμίζει τήν καταπληκτικήν ομοιότητα, εις τίνα 
σημεία, ήτις υπάρχει μεταξύ τής νόσου της Χλόης και τής εγκεφαλο-μυε-
λίτιδος των ίπποειδών εν Γαλλία. cO αιτιολογικός παράγων καί τής τε­
λευταίας ταύτης νόσου παραμένει επίσης άγνωστος, αποδίδεται δε και 
αΰτη, δι' αποκλεισμού, εις διηθητον ιόν. Πρέπει να σημειωθή δτι, οΰτε 
ή μία, οΰτε ή άλλη, εκ τών νόσων τούτων κατωρθώθη μέχρι σήμερον να 
άναπαραχθή πειραματικώς. 
« Ή κλινική φυσιογνωμία τής νόσου, γράφει ô Liégeois (2), υπενθυ­
μίζε«, συμπαθητικοτονίαν, δι' ερεθισμού τοΰ επινεφριδιοθυρεοειδοΰς συ­
στήματος (ύπερέκκρισις δηλ. αδρεναλίνης και θυροξίνης, ορμόναι συμπα­
θητικομιμητικά!) καί ΰπολειτουργίας (inhibition) τοΰ παγκρεατο - παρα­
θυρεοειδούς τοιούτου (ελάττωσις δηλ. τής εκκρίσεως βαγκοττονίνης παραθ-
οομόνης, παρασυμπαθητικομιμητικών) προελεύσεως τροφικής. Ή χρήσις 
δμως παρασυμπαθητικομιμητικών δεν δίδει παρά φευγαλέα αποτελέ­
σματα.» 
(1) Robin: De l'encephalo - myélite equine française a la Grass - Disease 
Rev. Path. Comp. Mai - Juin, 1948. 
(2) Liégeois F . Traité de Pathologie Medicale des Animaux Domeatiques. 
2 efae Edition, 1940. 
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Ή διάγνωσις στηρίζεται εις την διαπίστωσιν της δυσφαγίας, των 
τρομωδών συσπάσεων τών μυών, των τοπικών εφιδρώσεων, τη; άπισχνάν-
σεως και της υπέρμετρου ελαττώσεως του δ/κου της κοιλίας. 
Παρατηρηθεΐσα από του 190? υπό τοΰ Spuwell εφαίνετο περιωρι-
σμένη εις την Άγγλίαν, εσημειώθη όμως, δις μέχρι τοΰδε και εν Ευροίπη. 
Ύ π ο των Van Middelen και de Jonkheere( 3 ) εις το Βέλ/ιον και υπό τών 
Robin και Bellec (4) εις την Γαλλίαν. 
Πρόκειται περί νόσου εμφανιζόμενη; ώρισμένην εποχήν, τέλος ανοί­
ξεως-θέρος, μετά την εξοδον τών ζώων είς βοσκότοπους και εις ίππους 
καλής καταστάσεως θρέψεως. ΙΙαρουσιάζεται ύπο δξείαν και χρονίαν μορ-
φήν. Ή οξεία μορφή διαρκεί 2 - 3 ημέρας, ή δε χρονία από μερικάς εβδο­
μάδας μέχρι πολλούς μήνας. Άπόληξις θανατηφόρος εις τήν όξεΐαν μορ-
φήν. Είς τήν χρονίαν μορφήν παρετηρήθησαν ιάσεις μετά πολυμηνον &ε-
ραπείαν. ΕΩς επί το πλείστον όμως, μετά φαινομενικήν βελτίωσιν της 
καταστάσεως, σημείουται υποτροπή, δπω; και εις τήν παροΰσαν περί­
πτωσιν θανατηφόρος. 
Έ ά ν κρίνη τις από τήν παροΰσαν περίπτωσιν, δεν φαίνεται οτι είναι 
απαραίτητος ή παραμονή εις βοσκότοπον, όπως υποστηρίζουν οι μέχρι 
σήμερον μελετήσαντες τήν νόσον, δια να εκδηλωθή αυτή. Ό ίππος περί 
τοΰ οποίου πρόκειται ενταύθα, εβοσκεν ώρας τινάς καθ·' ήμέραν, δχι όμως 
καΐ κ α θ ' εκάστην. Τον ύπόλοιπον χρόνον παρέμενεν εντός τοΰ σταΰλου 
καλώς διατρεφόμενος. 
Δεν γνωρίζομεν εάν ή σημειωθείσα βελτίωσις εις τήν προκειμένην 
περίπτωσιν, ώφείλετο εις το γλυκονοΰχον άσβέστιον, ή εάν επρόκειτο περί 
απλής συμπτώσεως. Ή πώλησις τοΰ ίππου δέν επέτρεψε τήν επανάληψιν 
της θεραπείας, οπότε, ίσως, θα διελευκαίνετο το ζήτημα τοΰτο. 
R É S U M É 
Dr Ε. M a t t h a i a k i s : 
Existence de la maladie de l 'herbe ou Crass-Diseasse en Grèce. 
L'auteur rapporte le cas d'un cheval rencontré aux environ d'At-
hènes, au mois Mai -Ju in 19 49, le tableau clinique duquel lui a permi 
de reconaître la forme chroniqee de la Grass-Disease, maladie non 
observée jursq'îci en Grèce. Le patient rejetait son bol alimentaire 
(3) Van Middelen-de Jonk'aeere : Le maladie de l'herbe ou Grass-Disease 
Annales Med. Vet. Mai, 1980. 
(4) Robin - Bellec : La maladie de l'herbe en Britagne. Revue Gen. Med 
Vet. Juillet, 1930. 
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demi-mastiqué avec de flots de salive et quant il buvait une partie 
de l'eau coulait par le nez mélangée aux débris alimentaires 
Un traitement au gluconate de calcium fut suivi d'un rétablisse-
ment provisoire, d'un dizaine de joufs, auquel a succédée une recru-
descence des symptômes d'hypersalivation et de dysphagie, plus in-
tenses cette fois, avec tremblements musculaires, rapide et levrette-
ment de Γ abdomen. 
Le cheval vendu, est mort après un mois sans être revu. La 
maladie a durée trois mois environ. L'autopsie n'a pas été faite. On 
ne sait pas si le rétablissement provisoire signalé est dû au gluco-
nate de calcium ou s'il s'agissait d'une simple coïncidence. 
ΑΥΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΗΜΙΟΝΟΝ 
l Y n ò 
Δρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Ή κτηνιατρική χειρουργική σπανίως προσφεύγει εις επαν'ορθωτικας 
επεμβάσεις, διότι, ως είναι εύνόητον, μόνον κατ' έξαίρεσιν δύναται να 
πρόκυψη τοιαύτη ζήτησις, ή ανάγκη, ιδίως εις μεγάλα ζώα και δή εις 
κτήνη φόρτου. 
'Ανάγκη τοιαύτης επεμβάσεως προέκυψεν εΐς το 973 Νοσοκομεΐον Κτη­
νών Θεσσαλονίκης οπού, κατά τον Φεβρουάριον του 1951, ύπήρχον τέσ­
σαρες ήμίονοι άποθεραπευθέντες εκ τραυμάτων άκρωμίας, ατινα εξελί­
χθησαν εις σκληρώδεις παραμορφωτικάς οΰλάς. Αι ούλα! αΰται, ώς είναι 
γνωστόν, αποτελούνται εκ συνδετικού ίστοΰ ινοποιηθέντος και σκληρώ-
δους, δστις έχει άπωλέσει τήν ελαστικότητα και ιδίως το τριχοειδές άγ· 
γειακον δίκτυο ν τοΰ ύγειοΰς δέρματος. "Αποτέλεσμα της ανεπαρκείας αυτής 
είναι ή εύκολος λΰσις της συνεχείας ταύτης και ή νέκρωσις αΰτοΰ. 
Έ κ των αναφερθέντων τεσσάρων ήμιόνοη' με παραμορφωτικές οΰλάς 
τραυμάτων άκρωμίας, οι τρεις εξεποιήθησαν ώς ακατάλληλοι δια το 
Στράτευμα (διότι κτήνη δι' ελασιν δεν χρησιμοποιούνται σήμερον εΐς το 
Στράτευμα) και εις μόνον εκρατήθη, κατόπιν εγκρίσεως της Διευθύνσεως 
τοΰ Νοσοκομείου, ίνα ενεργηθή έπ' αΰτοΰ ή εκτεθησομένη αΰτοδερματο.τλα-
στική. 
Πριν ή προβώμεν εις τήν περιγραφήν της επεμβάσεως ημών, κρίνο-
νομεν σκόπιμον να άπαριθμήσωμεν τάς πλέον βασικάς αρχάς, ας δέον να 
τηρή ό έκτελών χειρουργικήν επανορθωτικήν επέμβασιν. 
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